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Robert Musi1: Der Mann ohne Eigenschaften. Hrsg. v. A. Frise， Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1978 (Mと
略記し，その後に引用ページを記した)
Robert Musi1: Prosa und Stucke， Kleine Prosa， Aphorismen， Autobiographisches， Essays und Reden， Kritik. Hrsg. v. 
A. Frise， Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1978 (pと略記し，その後に引用ページを記した)
Robert Musi1: Briej忌1901-1942.Hrsg. v. Adolf Frise， Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981 (BI， BIIと略
記し，その後に引用ページを記した)
1 )ポJレガーの「青い鳥」批評についてはハインツ・グロイルが言及している。 HeinzGre叫:Bretter， die 
die Zeit bedeuten. Die Kulturgeschichte des Kabaretts. Band 1. Munchen (dtv) 1971， S.35-48.翻訳がある:
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ローベルト・ムージルの演劇批評
ハインツ・グロイル「キャバレーの文化史1J平井正，田辺秀樹訳 ありな書房 1983年。 またユシュ
ニーが率いる「青い烏」についてはトゥホルスキーも強い印象を抱いていた。 Vgl.， Kurt Tucholsky: 
Ausgelグ'ahlteBriφ.1913-1935. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1962， S.似8f.並びに KurtTucholsky: 












2) Alfred Polgar: Ja und Nein. Band 3. Berlin (Ernst Rowohlt) 1926， S.35-48. 
3) P，501f. 
4) 1923年5月プラーガー・タークプラット，同7月デア・ターク(ウィーン)，同10月ベルリナー・ター
ゲプラット。 Vgl.， H. Arntzen: Musil-Kommentar. Munchen (W泊kler)1980， S.156 
5) BI， 318-322 
6) ["青い烏」一座の出し物で， ["マカロニ」の歌が歌われサンドイツチマンが登場し， (ピストルの)
発射音が鳴る演目について，上掲書のくだりでトゥホルスキーが書いている。 KurtTucholsky: 
Gesammelte Werke in zehn Banden. Band 3.S. 151. ["マカロニJの内容と詳細については不明。
7) 1938年のゲラ刷り稿第48章「愛は人を盲目にする」で，ウルリヒは自分が購入した紙製の子馬につい
てアガーテと話す。そこでも「分けられないが，一つにもなれない者たちJについて考察が巡らされる。
M，1109 
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